




































som	 igangsættes,	 når	 de	 grundlæggende	 refleksioner	 anvendes	 i	 en	 dramaturgisk	
analyse.3	





vi	 tager	Advice to Iraqi Women som	eksempel,	vil	det	 sige,	at	 teksten	kan	betrag-
tes	 som	 en	 singulær	 diskursiv	 hændelse,	 hvor	 dramatikeren	 udsender	 sin	 kritik	 i	
et	bestemt	rum.	Rundt	om	dette	udsagn	kan	vi,	ifølge	Deleuze,	skelne	mellem	tre	
rumudsnit.	Han	foretager	altså	tre	markeringer	eller	udskæringer	af	udsagnets	rum	









Når	vi	applicerer	denne	distinktion	på	Advice to Iraqi Women,	bliver	det	klart,	
at	teksten adskiller	sig	fra	de	øvrige	artikler	i	The	Guardian,	fordi	undertitlen	lader	
os	vide,	at	der	er	tale	om	et	nyt	teaterstykke	skrevet	af	Martin	Crimp.	Det	virker	
ikke	desto	mindre	 lidt	overraskende,	 at	Advice to Iraqi Women	bærer	betegnelsen	
»teaterstykke«	(eng.	play),	for	her	har	vi	at	gøre	med	en	tekst,	der	gør	en	dyd	ud	af	
at	maskere	sig	som	noget	andet	end	et	»drama«.4	Advice to Iraqi Women	 tager	sig	
tillige	ud	på	en	helt	anden	måde	end	hovedparten	af	de	teaterstykker,	vi	kender	fra	
Crimps	hånd,	ja,	der	er	faktisk	ganske	langt	til tekster	som	No One Sees the Video 
(1991), The Treatment (1993),	The Country (2000)	 og	Cruel and Tender (2004),	
hvor	situationerne,	figurtegningen	og	den	fortættede	dialog	befinder	sig	helt	inden	
for	rammerne	af	det	dramatiske.	Crimp	forfølger	snarere	en	række	af	de	formekspe-
rimenter,	som	han	igangsatte	med	Attempts on Her Life fra	1997,	og	som	han	blandt	
andet	har	videreført	i	Face to the Wall fra	2002.	Ved	første	læsning	af	teksten	bliver	
man	således	efterladt	med	det	umiddelbare	indtryk,	at	der	i	dag	er	ganske	vide	græn-
ser	for,	hvad	der	kan	siges	at	gøre	det	ud	for	et	teaterstykke.	Ikke	desto	mindre	kan	
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kontekst,	 som	Martin	Crimps	 teaterstykke	 indgår	 i,	bliver	det	 ikke	desto	mindre	
klart,	at	den	behandler	sit	emne	på	en	opsigtsvækkende	måde.	Hvis	vi	for	eksem-















Billington	om,	hvordan	Advice to Iraqi Women	blev	opført	på	Royal	Court	Theatre.	
Opsætningen	var	et	fremragende	eksempel	på	»Swiftian	Irony«,	skriver	Billington,	
fordi	skuespillerne	fremførte	tekstens	udsagn,	som	om	de	gav	husholdningstips	til	













































for	 teatrets	 publikum.	 For	 at	 kunne	 anskueliggøre,	 hvad	 det	 er,	 der	 sker,	 når	 vi	
læser	teksten	eller	overværer	en	opførelse	af	den	i	teatret,	må	vi	imidlertid	forfølge	
en	række	af	de	samme	spørgsmål:	Hvem taler? Hvorfra tales der? Hvad tales der om? 
Hvem tales der til? Osv. 
I	titlen:	Advice to Iraqi Women	har	tekstens	ophavsmand,	Martin	Crimp,	angivet	
skriftets	 emne	 og	 modtager.	 Eller	 sagt	 mere	 præcist:	 Den	 tekst,	 han	 har	 skrevet,	






















synspunkter,	der	er	 adskilt	 fra	ham	selv	med	 stor	 ironi.	Denne	adskillelse	har	en	
særlig	betydning	i	Advice to Iraqi Women,	fordi	Martin	Crimp	netop	iscenesætter	et	
anonymt	alter	ego,	der	fremsætter	en	række	tankevækkende	og	udfordrende	udsagn.	
I	modsætning	 til	 et	af	hans	mere	 traditionelle	 teaterstykker,	undlader	han	dog	at	
angive,	hvem	der	 taler	 i	 teksten.	Der	 tales	 slet	og	ret.	Nogle	henvender	sig	 til	en	










gende	spørgsmål:	Er dette alvorligt ment? Hvad er budskabet? Hvorfor er teksten ikke 
skrevet på arabisk? Hvem henvender den sig egentlig til? Etc.	




































































































pressemeddelelser,	 løbesedler,	 plakater,	 osv.	 Som	 den	 engelske	 teaterkritiker	 Dan	
Rebellato	har	bemærket	i	sin	bog	1956 and all that – the making of modern british 
drama (1999),	har	disse	udsagn	fra	begyndelsen	–	og	det	vil	sige	lige	siden	institu-
tionen	gjorde	sig	bemærket	på	det	engelske	teaterlandkort	med	opførelsen	af	John	
Osbornes	Look Back in Anger (Royal	Court	Theatre,	1956)	–	handlet	om	at	tildele	
dramatikeren	en	bestemt	status	og	funktion	i	samfundet.	Som	institution	betragtet	
gør	Royal	Court	Theater	i	det	hele	taget	en	dyd	ud	af	at	iscenesætte	sig	selv	som	et	






fældet	i	Advice to Iraqi Women.	Det	hører	desuden	med	til	historien,	at	teksten	blev	
opført	på	Royal	Court	Theatre	i	anledning	af	en	række	arrangementer	kaldet	»War	
Correspondence«,	hvor	prominente	engelske	forskere,	dramatikere,	forfattere,	m.m.	
gav	deres	kritiske	 svar	på	det	engelske	engagement	 i	 Irak-krigen.	Når	det	 samme	
teaterstykke	 publiceres	 i	The	 Guardian	 indtager	 Martin	 Crimp	 imidlertid	 en	 ny	
og	uvant	position	i	samfundet.	Han	nøjes	ikke	længere	med	at	skrive	for	teaterin-
stitutionen,	men	 træder	 frem	på	den	offentlige	 scene	og	blander	 sig	 i	den	debat,	


























den,	 er	det	 altså	 afgørende,	 at	 tekstens	 virkning	 afhænger	 af	nogle	helt	 bestemte	
politiske	begivenheder	og	de	værdikonflikter,	de	giver	anledning	til.	Der	er	–	popu-
































fremsat	 i	Vidensarkæologien (L’archéologie du savoir,	 fra	1969) og	Talens forfatning 




1.	 Kollateralt:	 Hvordan	 står	 Crimps	 tekst	 i	 forhold	 til	 andre	 dramatikere,	 f.eks.	
Christian	 Lollike	 og	 René	 Pollesch,	 som	 betjener	 sig	 af	 overraskende	 og	 be-
mærkelsesværdige	diskursive	lån?
2.	Korrelativt:	Hvilke	udsigelsestypologier	gør	sig	gældende	i	de	tekster,	hvor	Crimp	
forfølger	en	mere	traditionel	dramatisk	form,	f.eks.	No One Sees the Video (1991), 
The Treatment (1993),	The Country (2000)	og	Cruel and Tender (2004)?	
3.	Komplementært:	Hvordan	kan	vi	overføre	mine	betragtninger	til	andre	former	
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